














































































2004 年 12 月 22 日，首旅股份成为我国第一家应用网络
投票系统召开股东大会的上市公司。2005 年以后，网络投票
制度在上市公司迅速普及。根据笔者从 CSMAR 获取的数
据，2005 ~ 2012 年年底，沪深两市的上市公司累计召开股东
会议达 41 610 次，其中股东可以通过网络投票来表决的会议
次数为 7 081 次，占总比例的 17.02%。而且证监会、证券交易
所都非常鼓励我国上市公司使用网络投票系统，通过网络投
票进行表决占会议总数的比率也在逐年上升，至 2012 年，该








































层及大股东并未因此而放弃。2012 年 3 月 13 日，深国商第一
大股东百利亚太投资的实际控制人郑康豪临时从二级市场增
持 302.18 万股，此举被视为“护航”借款方案而临时增加的筹













临时变更开会地点。2012 年 10 月 30 日，深国商发布公告，将
















































例 3%以上；二是必须在股东大会召开 10 日前将提案提交给
股东大会召集人。资料显示，11 月 2 日两位股东合计持有深
国商 690 万股，占总股本 3.16%，持股比例和提交日期都达到
了法定要求。
11 月 4 日，董事会拒绝了两位股东的临时提案，其理由
是：无法确认周先生所持有的 400 万 B 股的股东身份，董事、
职工监事在任职期间不得罢免。11 月 6 日，40 多名中小股东
前往公司总部办公大楼，质问董秘、曹剑等在内的深国商高
层，抗议依然无果。
















股东百利亚太和一致行动人合计的持股数额为 3 292 万


























公 司 系 深 国 商 持 有 60%的 控 股 子 公 司 ， 另 一 股 东 为

















































































































































































表 2 深国商2009 ~ 2012年的主要财务指标
2011年
-3.69
-2.04
-0.56
-1.52
-0.69
注：数据来源于WIND数据库，每股收益是用归属于母公
司普通股股东的综合收益总额计算得来的。
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